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電子計算：機による国語研究
国立国語研究所
　　　1974
刊行のことば
　幽立園語研究所が電子計算機を用いて国語の調査研究を始めてから，9年経
過した。この間，HITAC　3010を使って，新聞の用語総字を調査し，さらに47
年度からは，漱石・鴎外の諸作品の”文脈つき絹語索引”を作成し、てぎた、これ
らの調査を通じて，われわれは多くの欝語資料を磁気テープに収めて蓄積する
一方，園語の機械処理の方法を踊発するための研究と，処理して得られた雷語
の分析研究とを続けてきた。このような研究の成果を1電子計算機による圏語
研究」のシV　一一一ズとして刊行し，本書ですでに7冊雛を数えるに至った。
　研究所の電子計算機は，娼年度中に薪機種HITAC　825Gに更新され，さらに
49年度中には高速漢字ヅジンタ…も導入される運びになった。新しい体制が整
い，研究の新段階を迎える時点で，本書を公にして，関係諸方禰からの教示を
賜わることが鐵来れぽ，まことに幸いである。
日召和49年12領
野掴語研究所長　岩　淵　悦　太　郎
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